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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian pengaruh solvabilitas debt to assets 
ratio, debt to equity ratio terhadap return on assets pada perusahaan property dan 
real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2016.Dengan 
menggunakan 10 sampel perusahaan property dan real estate purposive sampling 
digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dan perusahaan terpilih memenuhi 
kriteria untuk dijadikan sampel penelitian.Penelitian ini menggunakan data 
analisis regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to assets ratio, 
debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return on assets.Metode 
analisis yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda, dan untuk 
pengujian hipotesis digunakan pengujian menggunakan software program spss 
version 17,0 for windows.Pengujian kualitas data melakukan Uji asumsi klasik, 
analisis regresi berganda, pengujian hipotesis. 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to examine the effect of solvency debt to assets ratio, debt to 
equity ratio to return on assets in property and real estate firms listed in 
Indonesian stock exchanges in 2016. Using 10 samples of property firms and real 
estate purposive sampling is used as a technique sampling and selected companies 
meet the criteria for the sample research. This study uses multiple regression 
analysis data. The results showed that the debt to assets ratio, debt to equity ratio 
significant effect on return on assets.Metode method used is multiple linear 
regression analysis, and for testing the hypothesis used the test using the software 
program spss version 17.0 for windows. Data quality testing do classical 
assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing. 
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